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HALAMAN PENGESAHAN
iii
Saya yang bertandatangan di bawah ini:
iv
vHALAMAN MOTTO
“For I know the thoughts and plans that I have for you, says the Lord, thoughts
and plans for welfare and peace and not for evil, to give you hope in your final
outcome”.
“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-KU
mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan
bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang
penuh harapan”.
Yeremia 29 ayat 11
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ABSTRAK
Komunikasi dalam suatu organisasimerupakan hal utama dalam mencapai
tujuan organisasi. Hubungan komunikasi yang baik antara atasan dengan
bawahan, bawahan dengan atasan, dan antara bawahan dengan bawahan dalam
suatu organisasi sangat berpengaruh besar dalam menjembatani terciptanya
peningkatan produktivitas kerja karyawan di dalam organisasi.Iklim komunikasi
organisasi dapat mempengaruhi kepuasan kerja dan motivasi kerja karyawan di
suatu organisasi. Tulisan ini menggambarkan adanya peranan komunikasi
organisasi dalam mencapai kepuasan kerja karyawan dan motivasi kerja karyawan
di PT PLN (PERSERO) WILAYAH KALIMANTAN BARAT AREA
SANGGAU. Metode penelitian ini menggunakan metode survey dan instrumen
penelitian menggunakan kuesioner. Penelitian ini akan menjabarkan bagaimana
iklim organisasi di PT PLN (PERSERO) WILAYAH KALIMANTAN BARAT
AREA SANGGAU dapat memberikan kepuasan kerja bagi karyawan dan
memotivasi karyawan dalam bekerja dan penelitian ini dapat dibuktikan
kebenarannya.
Keywords: ilmu komunikasi organisasi, kepuasan kerja dan motivasi kerja
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